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壮阳益精之功 ,可以治疗肾虚阳痿 、失溺遗精 、不孕















独立药性而不再依附于药物的色 、形 、气 、味等特性。
如孟诜《食疗本草》中“绿豆行十二经脉” ;寇宗 《本






药式” , “引经报使”等 ,并将《珍珠囊》中 30余味药载
有“某经药” 、“某行经药”的内容 ,他认为取各药性之
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用的归纳 ,往往以脏腑名称作为标志 ,诸如宣肺 、清




疼痛 、阴肿阴痒 、月经不调 、眩晕耳鸣 、目赤肿痛 、抽
搐惊厥以及面颊肿 、巅顶痛等 ,这些病证和肝经布胁
肋 、循少腹 、络阴器 、连目系 、下颊环唇 、会于巅顶的
循行路线是分不开的 。主治上述病证的药物一般可
归肝经。换言之 ,具有平肝潜阳 、息风止痉 、清热明
目 、疏肝止痛之类功能的药物 ,则归属肝经 。
2.2　药物特性
古人从药物所具有的形 、色 、气 、味等特性来分
析和归纳药物的作用特点 、部位及途径 。如《内经》
云:“阳为气 ,阴为味” ;“辛甘发散为阳 ,酸苦涌泄为
阴” ;“白当肺辛 ,赤当心苦 ,青当肝酸 ,黄当脾甘 ,黑
当肾咸” ;“酸先入肝 ,苦先入心 ,甘先入脾 ,辛先入
肺 ,咸先入肾”等 ,这些对早期的归经学说影响颇大。
但随着归经理论体系的不断发展 、充实 ,这种依附于
形 、色 、气 、味等论述药物作用的选择性定向 、定位已
显示出较大的片面性。如草果味辛 ,功能燥湿温中 ,
归脾胃经而不归肺经;黄柏色黄味苦 ,却归肾 、膀胱








说 ,药物作用单纯 ,疗效比较局限的 ,则归一经;作用
复杂 ,适用范围较广泛的 ,则归多经。如莲子心苦
寒 ,功专清心火 ,可以治疗心火亢盛 、烦躁口疮 ,或热
陷心包 、神昏谵语 ,故只归心经。干姜辛热能回阳复
脉 、温中散寒 、温肺化饮 ,可以治疗亡阳厥逆 、脾胃虚
寒及寒饮咳喘等证 ,故归心脾胃和肺经。综上可知 ,
归经理论是我国历代医家经过长期的医疗实践 ,不






属阴还是属阳 ,如寒凉药属阴 ,用于治疗阳证 、热证;
温热药属阳 ,用于治疗阴证 、寒证 。药味的辛甘酸苦
咸 ,只能大体表示药物的不同功能 ,如辛能发散表
邪 ,行气活血;甘可补益 、调中 、缓急等 。药性的升降
浮沉只能大体表示药物作用趋向 ,如药物作用趋向
于上或外 ,一般具有升阳发表 、祛风散寒 、涌吐开窍
等功能 ,其性是升浮的;作用趋向于下或内 ,具有泻
下 、清热 、渗利 、镇潜 、降逆 、消导 、收敛等功能 ,性是
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沉降的 。以上各表示药物性能的一个侧面 ,而往往
不能明确提示药物的性味 、升降浮沉是与什么脏腑








毒的黄连善清心火 ,黄芩善清肺火 ,黄柏善泻相火 ,
龙胆草善泻肝火。其二 ,即使归同一经的药物由于
气味不同 ,其作用则体现出温清补泻的差异。如黄














归经执简驭繁 、掌握重点 。如石膏清热泻火 、除烦止





药的理论根据之一 。如咸入肾 ,盐味咸 ,所以用盐水
炒杜仲 、续断可增强其入肾补肾安胎的作用;酸入








如具有蚀疮祛腐 、收敛生肌功能的砒石 、轻粉 、铅丹







来说 ,只是举其要而已 。药物的许多功用 ,尤其是随
着现代中医药学理论与临床研究的进展 ,不断发现
药物的多种多样的新功能 ,如抗休克 、升压 、抗肿瘤 、
调节免疫功能等 ,其作用部位一般很难用归经来表
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